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BEVEZETÉS
Az elmúlt években – tudományos kutatóként, civil szervezet munkatár-
saként, egyetemi oktatóként, illetve cég- és intézményvezetőként – több te-
rületen szereztem munkatapasztalatot. Később – emberi erőforrás tanács-
adó egyetemi (MA) végzettséggel – rendszerezetten és tudatosan fi gyeltem 
meg és vizsgáltam a munka világának jelenségeit és tendenciáit, igyekezve a 
vonatkozó – folyamatosan frissülő és gyarapodó – szakirodalomban meg-
jelent eredményeket is követni.
Egyetemi oktatói tevékenységem egyes tárgyai (így például A vezetéstu-
domány alapjai, Az emberi erőforrás gazdálkodás alapjai, Munkaerőpiaci 
ismeretek, Üzleti etika, Üzleti kommunikáció) szintén kapcsolódnak a mun-
ka világához, az emberi erőforrás gazdálkodáshoz, valamint a szervezeti és 
vezetési kérdésekhez.
A most az Olvasó kezébe kerülő, Érték és foglalkoztatás. Tanulmányok a 
munka világáról című könyvemben olyan – részben korábban már megje-
lent, részben eddig publikálatlan – írások kaptak helyet, amelyek a munka 
világa és a munkaerőpiac elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak. 
Ennek jegyében a kötetben olvasható fejezet például a munka keresz-
tény és marxista megközelítésmódjáról éppúgy, mint a munkanélküliség 
hatásairól, vagy a roma fi atalok munkaerőpiaci lehetőségeiről. Mindezek 
mellett egy, a közfoglalkoztatottak munkához kapcsolódó értékeit vizsgáló 
empirikus kutatás eredményei is megtalálhatóak ebben a könyvben.
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